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since without appropriate communicative competences neither frequent trips to conferences nor 
familiarity with foreign sources become meaningless. Thus, there is a need for the formation, 
development and improvement of foreign language and intercultural scientific communicative 
competence in English in a secondary Russian-speaking person.
It is obvious that the basis for this and all of the above practical measures should be a 
modern adequate theory of scientific text as the basic unit of scientific communication in its 
variant implementations, a theory that would integrate the latest achievements of world science: 
linguistics, text linguistics, psycholinguistics, cognitive linguistics, pragmalinguistics, 
sociolinguistics, discursive analysis, genre theory, communication theory, translation studies, 
functional stylistics, linguodidactics, intercultural communication theory and other sciences.
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Статья посвящена семантике адвербиальных глаголов и их классификации. Глаголы данного класса 
отличаются наличием одного или нескольких адвербиальных значений, а также рассматриваются 
большинством лингвистов как не только как грамматическое ядро, но и как семантическая основа 
высказывания. В соответствии с этим, можно утверждать, что эти глаголы обладают усложненной 
структурой значения. В статье приводится уникальная классификация адвербиальных глаголов, основанная 
на семантических признаках.
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The article is devoted to the meaning of adverbial verbs and their classification. Such verbs are 
characterized by one or several adverbial meaning and are studied by linguists not only like a grammar main body of 
the sentence, but like general meaning of the phrase. As the result, we could speak about the adverbial verb as a verb 
with a compound structure. There is an original classification of adverbials in the article.
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В настоящее время адвербиальный глагол - это популярное средство выражения 
глагольной семы высказывания, включающее в себя стилистическую окраску и более 
подробную характеристику действия с использованием минимального количества 
лексических единиц. Данная группа глаголов не только получила широкое употребление в 
произведениях современной художественной литературы, но и в повседневной 
коммуникации.
Проблема изучения адвербиальных глаголов была поставлена давно, и многие 
исследователи посвятили ей большое количество своих трудов, изучая не только 
структуру глагола, но и составляя их в классификацию.
Проблемой дополнительных значений адвербиальных глаголов лингвисты 
занимаются на протяжении многих лет. Это связано с разработкой классификаций 
дополнительных семантических признаков. Разные ученые составляют классификации, 
выделяя разные составляющие. К примеру, Х.Х. Салиев отбирает значения адвербиальных 
глаголов на основе акустического эффекта, способов действия и психологических 
состояний субъекта (Салиев, 1977). Другой ученый, Р.З. Назарова, рассматривая 
дополнительные значения способа действия, выделяет его признаки, а именно: темп, 
интенсивность, длительность, степень трудности действия и т.д. (Назарова, 1982). В свою 
очередь И.В. Сентенберг разрабатывает парадигму семантических признаков 
инструментальности, времени, места, образа действия, направления действия и т.д. 
(Сентенберг, 1980).
Существует несколько классификаций дополнительных значений глагола, но ни 
одна не охватывает всё разнообразие семантических признаков адвербиальных глаголов. 
Таким образом, И.В. Игнатова приходит к решению синтезировать и расширить несколько 
классификаций разных ученых классификации. Данная классификация строиться на базе 
семантической классификации адвербиальных глаголов, наделенных различными 
признаками, и выглядит следующим образом: интенсивность действия; время действия; 
образ действия; способ; оценка действия; характеристика инструмента или орудия 
действия; причины действия; место или направление действия; признак обстоятельств 
действия; физическое и/или психическое состояние субъекта действия; цель действия; 
результат действия Игнатова, 2004).
Существующие классификации представляются далеко не исчерпывающими. При 
составлении собственной классификации, за основу была взята классификация 
И.В. Игнатовой. В ходе анализа глаголов художественных произведений современного 
автора Сесилии Ахерн «Подарок» (Ahern, 2012) и анализа их значений словарей Macmillan 
Dictionary (далее: MD), Longman Dictionary of Contemporary English (далее: LDCE) и 
Merriam-Webster Dictionary (далее: M-WD), глаголы распределялись в соответствии с их 
значениями и контекстуальным окружения. Наиболее полной, и отражающей, на наш 
взгляд, все категории адвербиального глагола будет следующая классификация:
1. Глаголы жизнедеятельности - группа глаголов содержит адвербиальные глаголы, 
основным значением которых являются неконтролируемые физиологические процессы и
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действия, которые отвечают за жизнедеятельность организма. Например: to eye - to look at 
someone or something carefully - как дает определение словарь Лонгман с уточнением - 
especially because you don't trust them or because you want something (LDCE).
2. Глаголы перемены состояния - заключают в себе семы, компонентом которых 
значится «становиться каким-то», не уточняя способ или образ становления. Например: 
widen - to become wider (MD); quieten - to become less noisy, active, or busy, or to make 
someone or something less noisy, active or busy (MD); crack - to be unable to continue doing 
something, с определением причин и обстоятельств, because there is too much pressure and 
you do not have the mental strength to continue (LDCE).
3. Глаголы состояния - в отличие от глаголов перемены состояния, которые 
являются динамическими и относятся к группе стативных: tuck away - to put something in a 
place where it is not easy to find or see; to put something in a safe or secret place (MD).
4. Глаголы коммуникации - включают лексемы, которые объединены семантикой 
вербального и невербального общения: to purr - to speak - но с уточнением интенсивности 
и образа выполнения данного действия - in a quiet low voice that sounds happy or attractive 
(MD).
5. Глаголы инструментального использования предмета - глагольная группа, 
объединяющая в себе глаголы, образованные по конверсии и включающие в себя 
действие, производное от инструмента и/или объекта с определенными признаками: zip up 
- to close or connect with a zipper (M-WD).
Контактные глаголы - группа глаголов с адвербиальным значением семы 
процессов прикосновения к поверхности предметов. Многие глаголы этой группы имеют 
семы интенсивности выполнения действия, результата и способа, которые изучал 
К. Феллбаум (Феллбаум, 1993); инструмента, изученные британским ученым 
Р. Джекендорфом (Джекендорфом, 1987). Например: wrap - to cover something - как? - by 
putting something such as paper or clothes round it (MD); tuck - to push something, especially 
the edge of a piece of clothes or paper, into or behind something - для какой цели? Зачем? - so 
that it looks tidier or stays in place (LDCE).
7. Глаголы познания - включающие лексемы, объединенные семантикой 
мыслительной деятельности. Например: gather - to believe that something is true because of 
what you have seen or heard (LDCE); document - to record something in writing or on film; to 
support something with evidence (MD).
8. Глаголы движения - самая многочисленная группа в языке. Глаголы этой группы 
имеют семантику физического движения по какой-либо поверхности (ср. Салиев Х.Х. 
[1976; 1977:3]) - широкое понимание движения как основы любого действия). Например: 
dart - to move suddenly or rapidly (M-WD) (способ, оценка); speed - to go quickly (LDCE).
9. Глаголы, обозначающие эмоции - класс адвербиальных глаголов, основанный на 
признаках психического и эмоционального состояния: beam - to smile - с определенной 
манерой - with joy (M-WD); jeer - to laugh at someone or shout unkind things to them - 
определенным способом и с оценкой действия - in a way that shows that you do not respect 
them (LDCE).
10. Глаголы социального взаимодействия - обширная группа глаголов, которая 
семантически соотносится с какой-либо сферой социальной жизни человека: jeopardize - 
to risk losing or spoiling something important - по определению словарей Лонгман, Мериам- 
Вебстер и Макмилан, выполнение действия, с усиленной эмоциональной и 
обстоятельственной семой (LDCE, MD, M-WD).
11. Глаголы восприятия - группа глаголов, включающая лексемы со значением 
слухового, визуального, вкусового, осязательного, обонятельного восприятия. Например: 
swoop - to move - насколько интенсивно? с какой целью? - quickly and suddenly 
downwards through the air, especially in order to attack or catch someone or something (MD).
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12. Глаголы, обозначающие природные явления - группа глаголов, большинство из 
которых образованы от существительных. Например: thrash around - to deal blows or 
strokes like one using a flail or whip (M-WD).
13. Глаголы образа действия - включают глаголы, семантика который 
основывается на действии с описанием способа его выполнения (как?).
Опираясь на основные черты характерные для адвербиальных глаголов образа 
действия, можно выделить:
a) глаголы манеры походки, ходьбы: swivel around - определение словаря 
Macmillan, основанное на интенсивности выполнения действия, обусловленного целью и 
способом - if someone or something swivels, or if you swivel them, they turn round on a fixed 
point and face in a different direction (MD);
b) глаголы зрительного восприятия: glance - to quickly look at someone or 
something (LDCE); examine - to look at something carefully in order to find out about it or see 
what it is like (LDCE); witness - to see something happen, for example a crime or an accident 
(MD);
c) глаголы подражания действиям живых существ: queue - to wait - слово, 
заимствованное из французского слово, трансформированное в глагол с ярко выраженным 
образом действия и причины - for something in a queue (MD).
Классифицировать адвербиальные глаголы с учетом всех семантических 
признаков, не прибегая к созданию многоуровневой классификации, не представляется 
возможным. Данный факт обусловлен наличием широкого спектра лексем, заключенных в 
одной глагольной единице. Поэтому, такая многозначность значения глагола ведет также 
к проблеме перевода. При передаче содержания в ходе перевода адвербиальных глаголов 
с английского языка на русский, переводчик может столкнуться проблемой выбора 
трансформации, а так же эквивалентности представленного им перевода.
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